dráma 5 felvonásban, 7 képben - irta Jókai Mór by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
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(’siHörlökört, 1898. évi
i í m s  i ama
B é r lő t  -10-ik szám
November hó 17-én:
D r á m a  5 fe lvonásban,  7 k é p b e n .  I r t a :  J ó k a i  Mór.
Tímár Mihály -
Trikálisz Euthym (Ali Csorbndzai) 
Tímea a leánya —
Teréza — ' —
Noémi, a leánya — -
S Z E M E L Y E lé.
Előjáték: ,.A E en k i sz igete.'"
— Komjáthy János.
—  H antba  István.
— Fáv Flóra.








— Nagy József. 
Makrai Dénes
Granicsárok — Történik a XX-as évek elején.
2. kép: „A B ra z o v ic s  h á z  “
Levetinczy (Tímár) Mihály - -  — Komjáthy János. Q Athália, a leánya ~~
Tímea — — — — Fáv Flóra.  ^ P  Kadisa, mérnökkari tiszt
Brazovics Athanáz, gazdag gabonakereskedő— Szathmáry Á. q  Fabula, hajó ti ormán} os
Komjáthy né Z T. 
Odry Árpád. 
Sziklai Miklós.
Zsófi, a neje Locsarekné Giza. Történik Kom sírom bán.
Levetinczy Mihály — 
Tímea, a neje —
3, kép; „Az a la b á s tro m  sz o b o r .“
Komjátliy János. 0  Arhalia — — — — Komjáthy né Z. T.
Fáy Flóra. q  Történik Tímár házánál Komáromban, 1 évvel később.
Levetinczy Tímár Mihály 
Teréza — —
Noémi — —
4. kép . „ Id y lli é let."
— Komjáthy Jpnos. □ Krisztyán Tódor
— F. Csigaliázy E. M
— Szabó Irma. H
Történik a Senki szigetén.
Tanay Frigy df.
Levetinczy Mihály. 
Tímea, a neje 
Kadisa Őrnagy
5 kép: „A h ű s é g  á t k a .u
Komjáthy János. □ Athalia —
Fái Flóra. q
Odry Árpád. □
— — — Komjáthyné Z. T.
Történik Komáromban. 5 évvel később.
Levetinczy (Tímár,) Mihály 
Krisztyán Tódor —
Noémi — —
6. kéz: „A b a la io n p a r t i  k a s té ly ."
— Komjáthy János. □  Galambos, halász — •— — Odry Árpád.
— Tanay Frigyes. K Történik Balaton mellett, Mihály házában.
— Szabó Irma. u
Levetinczy (Tímár) Mihály 
Timea — —
7 kép: „A Szent György képe." 
Komjáthy János. n Kadisa, őrnagy 
Fáy FIójo, Q Athália —
Odry Árpád. 
Komjáthyné Z. T.
l E I e l y & r a k : F ö l d s z i n t i  és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 írt 20 kr. -  VlII-tól -  XDI-ig lírt. L  X lll-tó l—XVlI-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -12-ig, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 , vége 10 órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlapbérleteket Nagy Samu színházi kellékes eszközli. 
Holnap Pénteken November hó 18-án bérlet 41 .szám 3 3 “
á r t h
Regényes vig opera 4 felvonásban Fiotowtól.
M ű s o r ; Szombaton, Nov. 19-én bérlet 42 szám „C.“ M á rth a . Vasárnap, Nov. 20-án, délután o órakor leszállított helyárakkal: 10Ö Ö  
év . Este 7 órakor, rendes helyárakkal, bérletszünetben: A  fe k e te  r ig ó . Eredeti népszínmű. Irta: Ghéczy István.
H ehreczen, 1898. Nyom. a város könyvnyom dájában.~ Í0S2. (K gin)
Komjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
